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С оврем енны е образовательны е тенденции, актуализирую щ ие проблем ы  качества 
образования, направлены  на личностно-ориентированное обучение. В актуальны х обра­
зовательны х практиках внедрение инноваций связано с определенны м и слож ностями. 
Глобальной задачей X X I в. является гум анизация образования, что предполагает уси ле­
ние вним ания к личности студента, и отнош ение к обучаю щ ем уся, как вы сш ей социаль­
ной ценности. Следует отм етить постепенны й процесс перехода образования с позиций 
передачи глубоких знаний на ф орм ирование навыков, общ екультурны х и проф ессио­
нальны х ком петенций. В связи с перем енам и увеличивается роль студенчества в образо­
вательной среде, в том  числе в сф ере качества образования.
В настоящ ее время в вы сш ей ш коле активно внедряется концепция практико­
ориентированного обучения, использование инф орм ационны х и технологических ресур­
сов, что знаком ит студентов с новейш им и исследованиям и отечественны х и зарубеж ны х 
учены х. Д ля внедрения этих инноваций, П равительством  РФ  и М инистерством  образова­
ния и здравоохранения увеличивается ф инансирование ведущ их вузов страны  [1].
К ачество результатов образовательной деятельности зависит от м ногих психолого­
педагогических условий:
- системность -  сбор, обработка, анализ и интерпретация полученной информации;
- мониторинг, диагностика при сочетании разли чны х методов;
- ориентация на ф орм ы  и м етоды  обучения;
- учет совокупности показателей и факторов;
- адекватная психолого-педагогическая интерпретация дан н ы х мониторинга;
- привлечение к м они торингу преподавателей и студентов вуза.
Д остиж ению  необходим ого уровня качества, удовлетворяю щ его требованиям  всех 
заинтересованны х сторон, способствует внедрение сертиф ицированной систем ы  м енедж ­
м ента качеством  в образовательны й процесс.
Следует отметить, что качество -  м ногоплановая категория, характеризую щ ая эф ­
ф ективность всех сторон деятельности (разработка организация учебного процесса, педа­
гогические условия, опы т и др.). П риним ая это во внимание, в рам ках привлечения сту­
дентов вуза к качеству образования в Г Б О У  ВП О  У ральском  государственном  м еди цин­
ском  университете М инздрава России создан Совет студентов по качеству образования, 
где обсуж даю тся вопросы  м етодики балльно-рейтинговой системы , организации учебного 
процесса, его содерж ание. Студенческий Совет активно приним ает участие в обсуж дении 
разли чны х полож ений и м ероприятий, проводим ы х в рам ках систем ы  м енедж м ента ка­
чества в вузе. В связи с тем, что студенты  являю тся внутренним и потребителям и, их м н е­
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ния обязательно учиты ваю тся, анализирую тся и служ ат основой для ф орм ирования кор­
ректирую щ их и предупреж даю щ их мероприятий.
П од управлением  качества учебного процесса в м едицинском  вузе поним ается си ­
стем ны й и планом ерны й процесс ф орм ирования будущ его специалиста здравоохранения, 
базирую щ ийся на ком петентностном  подходе.
В основе качества образования залож ены  цели и содерж ание образования; уровень 
проф ессиональной ком петентности проф ессорско-преподавательского состава, организа­
ции их деятельности; состояние м атериально-технической и научно-инф орм ационной 
базы учебного процесса [2].
В инновационной м етодологии систем ы  м енедж м ента качества одним  из подходов 
является реф лексивны й, предполагаю щ ий бы строе реагирование на изм енения в социу­
ме, при этом, ф окусирую щ ийся на ценностях и прагматизме. В р ам ках этого подхода при ­
оритетны ми являю тся принципы  гум анизации и дем ократизации образования. П ри этом 
критериями качества являю тся социокультурны е аспекты образования.
В настоящ ее время актуализирую тся тенденции, повы ш аю щ ие качество обучения 
и соотносящ иеся с требованиям и работодателей. У силивается роль и значение непреры в­
ного образования, услож няю тся задачи для личностного развития, учиты вая ры ночную  
политику, сливаю щ ую ся, в том  числе и с вы сш им  м едицинским  образованием  и т.д.
Согласно ф едеральном у государственном у образовательном у стандарту третьего 
поколения и учебном у плану, в р ам ках цикла гум анитарного блока реализуется д и сц и ­
плина «П сихология и педагогика», которая изучается на первы х курсах педиатрического, 
лечебно-проф илактического, м едико-проф илактического, ф арм ацевтического и стом ато­
логического ф акультетов Г Б О У  ВП О  Уральского государственного м едицинского вуза 
М инздрава России.
Н еобходим о отметить, что качество образования предполагает получение обрат­
ной связи от обучаю щ ихся. В рам ках систем ы  м енедж м ента качества на каф едре психоло­
гии и педагогики бы ла разработана анкета, направленная на изучение удовлетворенности 
учебны м  процессом  первокурсников. О ценка проводилась по десятибалльной ш кале, где 
10 -  м аксим альны й балл, 1 -  м иним альны й балл. В анкете предлагалось оценить качество 
излож енного м атериала лекци онны х и практических занятий, обеспечение учебн о­
м етодическим  ком плексом , его полноту и доступность на инф орм ационно­
образовательном  портале вуза, балльно-рейтинговую  систем у в р ам ках изучения д и сц и ­
плины, взаим одействие преподавателя со студентами, вовлеченность обучаю щ ихся в 
учебны й процесс, актуальность полученны х психолого-педагогических знаний, наиболее 
понравивш ихся дидакти ческих единиц, зам ечания и предлож ения будущ их специалистов 
здравоохранения.
П роведение эти х м ероприятий -  процесс неоднозначны й и многоплановы й, так 
как способствует активизации ж изненной позиции и улучш ению  качества образования. 
И нтерес вы зы ваю т оценка, зам ечания и пож елания студентов преподавателям  кафедры. 
А нкети рование проводится анонимно.
В обсуж даем ом  исследовании участвовало 236 студентов набора 2013-2014 учебно­
го года педиатрического, стом атологического и м едико-проф илактического факультетов.
П о результатам  анкетирования, больш инство студентов отм етили, что лекци он ­
ный м атериал бы л интересны м  и заслуж иваю щ им  вним ания (средний балл оценивания 
лекций составил 8,75); и позиционировался обучаю щ им ся как весьм а доступны й для по­
ним ания (средний балл 9,07). Возм ож ность прим енения излож енного лекционного м ате­
риала в будущ ей проф ессиональной деятельности специалиста здравоохранения оценен в 
среднем  на 8,79. Н а основании вы ш еизлож енного, мож но предполож ить, что разработан­
ный преподавателям и каф едры  тем атический план лекци онны х занятий, презентации, 
соответствую щ ие тем атике лекций, доступны , интересны , адаптированы  для поним ания и 
восприятия первокурсников м едицинского вуза.
П рактические занятия по дисциплине «П сихология и педагогика» студенты  по 
всем критериям  оценили вы ш е (средний балл 9,2) в сравнении с лекционны м и. Учиты вая
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специф ику обучения в м едицинском  вузе, количество студентов, обучаю щ ихся в группе, 
не превы ш ает пятнадцати человек, что позволяет преподавателю  осущ ествлять индиви­
дуальны й подход к студенту, учиты вая когнитивны е и эм оциональны е особенности, уд е­
ляя больш ее вним ание психологическом у настрою  и социально-психологическом у кли­
м ату группы. Скорее всего, совокупность всех этих аспектов способствует вы сокой поло­
ж ительной оценке проф ессорско-преподавательской деятельности со стороны  студентов.
Н а ф оне полученны х вы соких баллов психолого-педагогического м астерства п ре­
подавателей, обеспечение учебно-м етодической литературой, пособиям и, оценено обуча­
ю щ им ися низко (средний балл 6,2). Н евы сокие оценки по дан н ом у критерию , возмож но, 
связаны  с тем, что глобальная инф орм атизация всех сфер ж изни и деятельности м еняет 
общ ечеловеческие ценности, это ведет к изм енению  целей, содерж ания и качества обуче­
ния. Д ля повы ш ения качества подготовки специалистов необходим о внедрение в процесс 
обучения инновационны х технологий. П ри этом  следует отметить, чрезм ерное использо­
вание инф орм ационны х технологий в обучении м ож ет оказы вать некоторое негативное 
влияние на активность обучаю щ ихся, так  как у  студентов сниж ается способность к сам о­
стоятельному, креативном у м ы ш лению . В связи с тем, что соврем енны е ком пью терны е 
технологии отчасти ориентирую т м ы ш ление человека под ф орм альны е правила и модели 
логики, зам еняя креативно-когнитивны е ф ункции м ы ш ления на ш аблонны е, что отвле­
кает студента от конструктивной исследовательской деятельности, необходим ой специ а­
л и сту в области м едицины.
В учебной работе каф едры  активно использую тся образовательны е порталы  ГБ О У  
ВП О  У Г М У  М инздрава России. И нтерактивное взаим одействие студентов и преподавате­
лей посредством  образовательны х электронны х порталов оценено обучаю щ им ися как 
удовлетворительное -  средний балл 7,8. П олученная оценка данного критерия, на наш  
взгляд, м огла бы ть продиктована индивидуальны м и особенностям и будущ их специ али­
стов здравоохранения и специф икой обучения в м едицинском  вузе. К  вы ш есказанном у 
следует добавить, интерактивны е технологии взаим одействия м еж ду студентом  и препо­
давателем  на каф едре психологии и педагогики (рубеж ны е тесты  по дидакти ческим  еди­
ницам, сам остоятельная работа, У И С Р  и Н И Р, учебны е задания, электронны е ж урналы  
посещ аем ости лекци онны х и практических занятий) проходят период апробации и на 
м ом ент анкетирования не являлись привы чной и отработанной процедурой обучения.
О днако, относительно вы сокие баллы за соответствие содерж ания лекци онны х и 
практических занятий с рабочей програм м ой дисциплины , по наш ем у м нению , связаны  с 
одной стороны, с обеспеченностью  инф орм ацией на образовательном  портале универси­
тета, а, с другой -  это результат разработанного учебно-м етодического ком плекса д и сц и ­
плины  и четкое вы полнение календарно-тем атического плана преподавательским  соста­
вом кафедры.
Е щ ё одной гранью  С М К  на каф едре является введенная м етодика балльно­
рейтинговой систем ы  оценивания достиж ений студентов, которая получила средний 
балл -  5,84. О бъясняя такую  невы сокую  оценку студентов первы х курсов мож но предпо­
л ож и ть неадаптированностью  обучаю щ ихся к данной систем е оценивания пром еж уточ­
ны х знаний. П ервокурсники в своем больш инстве -  это вчераш ние ш кольники. Ш коль­
ное оценивание знаний значительно отличается от вузовской.
В заим одействие преподавателей каф едры  со студентам и -  первокурсникам и п о­
лучило наивы сш ий балл -  9,5. О тнош ения м еж ду студентам и и преподавателям и, постро­
енны е на уваж ении личности студента, традиционно культивировались и приветствова­
л ись на каф едре психологии и педагогики, что наш ло свой отклик в проведенном  анкети­
ровании.
Студентами, среди предлагаем ы х к изучению  дидакти ческих единиц «П едагоги­
ка», «Общ ая психология», «Социальная психология», «Возрастная психология» особо 
вы делены  такие темы:
- «Тем перам ентальны е и характерологические, индивидуально-психологические 
особенности личности» (именно на эти х занятиях проводится личностная психодиагно­
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стика студентов, где они узнаю т особенности своего тем перам ента и характера, что позво­
ляет им развивать сильны е стороны  и корректировать слабые);
- «Комм уникативная культура в сф ере здравоохранении» (занятия этой тематики 
проходят в интерактивном  ф ормате, используя м етод активного обучения -  тренинг, где 
нарабаты ваю тся навы ки взаим одействия через использование ролевы х и деловы х игр, 
м оделирования, реш ения ситуационны х задач, м етод м озгового ш турма, мастер-классы , 
групповы е дискуссии, реф лексии);
- «Социальны е ф еном ены  групп и классические социальны е эксперим енты » (на 
этих занятиях преподаватели знаком ят студентов с социокультурны ми ф еном енам и и за­
коном ерностям и коллектива, что позволяет узнать основы  управления коллективом , не­
обходим ое в сф ере проф ессиональной деятельности «человек-человек»;
- «Ведущ ая деятельность и отнош ение к болезни в разны е возрастны е периоды » 
(знание этого м атериала традиционно вы зы вает интерес у  студентов м едицинского вуза, 
так как это связно с будущ ей проф ессиональной деятельностью  и личной ж изнью ).
В соответствии с тем атикой отм еченны х студентам и учебны х занятий, приоритет­
ным является личностно-ориентированное взаим одействие, что особенно привлекает 
студентов первы х курсов.
Среди пож еланий студентов -  увеличение количества часов проведения занятий в 
тренинговом режиме. Обучение в медицинском вузе сопряж ено с больш ими когнитивными 
и ф изиологическими нагрузками. М ногие дисциплины  требую т повыш енной концентра­
ции всех психических процессов и состояний. Н а кафедре психологии и педагогике, заня­
тия, проходящ ие в тренинговом реж име, с одной стороны, позволяю т глубоко проработать 
изучаемый материал, с другой -  предоставляю т студентам релаксационны е мероприятия в 
учебном процессе, а такж е обучение саморегуляции эмоциональны х состояний, что крайне 
необходимо для студентов первы х курсов медицинского университета.
П рактически на каж дом  бланке анкеты  студенты  вы раж аю т благодарность препо­
давателю , прикрепленного к той или иной группе.
Таким  образом , все вы ш есказанное свидетельствует о том, что соврем енная прак- 
тико-ориентированная м одель обучения в м едицинском  вузе, отводящ ая сущ ественную  
роль систем е м енедж м ента качества в процессе обучения, требует от научно­
педагогического коллектива серьёзной и вдумчивой учебно-м етодической проработке 
условий и ф орм  организации практических и лекци онны х занятий со студентами, м он и ­
торинга качества образовательны х услуг на каф едре и соответствую щ их корректирую щ их 
м ероприятий, обеспечи ваю щ их качество реализации проф ессиональны х образователь­
ны х программ. П роведенное м ероприятие обозначило м нение и предлож ения студентов, 
что не м ож ет не способствовать улучш ению  качества образования.
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QUALITY OF TEACHING IN THE MEDICAL SCHOOL: PSYCHOLOGICAL 
AND EDUCATIONAL APPROACHES
The paper presents a study of the quality o f education within the 
framework o f a quality management system in medical school. Focuses on 
the psychological and pedagogical conditions o f quality o f education, the 
survey showed satisfaction with the quality o f education in the educational 
process within the discipline o f «Psychology and Pedagogy».
Key words: system of quality management, psycho-pedagogical condi­
tions, quality control o f the educational process.
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